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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat 
terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan 
keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang 
mukmin.  
Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: “Cukuplah Allah 
bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan 
Dia adalah Tuhan yang memiliki Arasy yang agung”. 
 
      (QS.At-Taubah :128-129). 
 
“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
 
       (H.R. Muslim) 
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Ku persembahkan kepada: 
 
 Ayahanda dan Ibunda ku tercinta 
 Dosen-dosen pembimbing 
 Adik-adikku tersayang Ade & 
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Segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya serta shalawat teriring salam selalu 
tercurahkan kepada Rasulullah SAW sehingga penulis  dapat menyelesaikan 
Laporan Akhir dengan judul “Pentingnya Penilaian Prestasi Kerja Karyawan pada 
Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Rika Amelia Palembang”. 
Laporan ini merupakan laporan penelitian di RSIA Rika Amelia 
Palembang untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Laporan Akhir 
ini membahas pentingnya kegiatan penilaian prestasi kerja bagi para karyawan di 
lingkungan perusahaan tersebut. Adapun kegiatan penilaian tersebut akan menjadi 
lebih optimal jika persiapan dilakukan secara formal dan terstruktur. 
Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
mendukung penyelesaian Laporan Akhir ini. Akhir kata penulis memohon maaf 
atas kekeliruan dan kesalahan yang telah penulis lakukan dalam penulisan laporan 
ini, serta mengharapkan semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita 
semua. Amin. 
Palembang,  Juli 2015 
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 This report investigates the importance of performance appraisal of 
employees at RSIA RIka Amelia.  RSIA Rika Amelia is one of hospital in 
Palembang.  The writer found that the hospital has some problems in applying 
performance appraisal because they have no specific criteria and form.  That 
condition cause the employees do not know the result from the performance 
appraisal.  The data were collected through questionnaires, interviews, and library 
research.  They were analyzed by framework theory developed by Handoko 
(2001), Hasibuan (2000), Rivai (2009), Sastrohadiwiryo (2003), Siagian (2012).  
The results shows that the performance appraisal is not runs well.  The writer 
suggests that the company should make some specific criteria and form related to 
the performance appraisal, and the leader preferably is give information to 
employees about the result from performance appraisal. 







Laporan akhir ini meneliti mengenai pentingnya penilaian kinerja pada karyawan 
RSIA Rika Amelia Palembang. RSIA Rika Amelia Palembang merupakan salah 
satu perusahaan yang bergerak dalam bidang kesehatan. Penulis menemukan 
bahwa beberapa masalah dalam kegiatan penilaian prestasi kerja di perusahaan ini 
disebabkan oleh tidak adanya kriteria dan formulir yang ditetapkan. Oleh karena 
itu, para karyawan tidak mengetahui hasil dari penilaian terhadap kinerja mereka. 
Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan studi 
pustaka. Data-data tersebut dianalisis menggunakan teori kerangka kerja yang 
dikembangkan oleh Handoko (2001), Hasibuan (2000), Rivai (2009), 
Sastrohadiwiryo (2003), Siagian (2012). Hasil menunjukkan bahwa penilaian 
prestasi kerja yang terjadi tidak berjalan dengan baik. Penulis menyarankan 
perusahaan tersebut untuk menetapkan kriteria dan formulir khusus untuk 
penilaian kinerja dan pimpinan sebaiknya memberikan informasi pada para 
karyawan mengenai hasil dari penilaian kinerja tersebut. 
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